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田戸 カンナ（たど かんな）非常勤講師 フランス語担当［19世紀フランス文学］
○「スタンダール『アルマンス』における決闘（後）」（学苑852号 2011年10月）
○「スタンダール『アルマンス』における決闘（前）」（学苑850号 2011年8月）
○「スタンダールの小説創造『アルマンス』の「外テクスト」について」（学苑838号 2010年8月）
フフバートル（B.Huhbator）教授 地域研究（北アジア），ことばと社会，言語社会論演習担当［モンゴル学，社
会言語学］
○「モンゴル語の近代語彙と辞書（一）海山編訳『蒙漢合璧五方元音』（1917）」（学苑845号 2011年3月）
○『モンゴル語近代語彙登場の母体「蒙話報」誌研究』青山社 2012年
○『多言語主義再考多言語状況の比較研究』（共著）三元社 2012年
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
